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书。薛仁贵，《旧唐书》卷 83 和《新唐书》卷 111 有传；张士贵，《旧唐
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----------------  
  [①] 《薛仁贵征辽事略》存于《永乐大典》卷 5422，藏英国牛津大学图
书馆。有古典文学出版社标点排印本，1957 年版。话本前有诗曰：“三皇五帝
厦
 门
 大
 学
 图
 书
 馆
夏商周，秦汉三分吴魏刘，智宋齐梁南北史，隋唐五代宋金收。”此诗亦见于
元话本《武王伐纣书》，为元代说书人口吻。 
 
